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Tiivistelmä 
Suomen elinkeinoelämä ja yhteiskunnan menestyminen perustuvat pitkälti tietoon, 
osaamiseen ja asiantuntemukseen. Asiantuntijatieto ja asiantuntijoiden kokemusperäinen 
osaaminen ovat erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa tärkein voimavara ja toiminnan sekä 
kilpailukyvyn perusta, koska tällaista osaamista on usein sekä hankala jäljitellä että vaikea 
korvata. 
Lähitulevaisuudessa, suurten ikäluokkien eläköityessä, jää eläkkeelle myös suuri joukko 
asiantuntijoita. Asiantuntijoiden eläköityminen tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden 
uudistaa tieto- ja osaamispääomaansa. Toisaalta on vaara, että eläköitymisen seurauksena 
organisaatio menettää keskeistä asiantuntijaosaamista. Tämän vuoksi 
asiantuntijaorganisaatioissa on tärkeää tunnistaa mitä on se asiantuntijuus, joka tulee turvata 
asiantuntijoiden siirtyessä eläkkeelle. 
Tämän opaskirjan taustalla olleen ELSA-tutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää, kuinka 
asiantuntijaorganisaatioissa voidaan tunnistaa säilyttämistä vaativa kokemusperäinen 
asiantuntijatieto ja osaaminen sekä valita tai kehittää sopivia menetelmiä asiantuntijatiedon 
ja osaamisen säilyttämiseksi ja jakamiseksi asiantuntijoiden jäädessä eläkkeelle. 
Tutkimusprojektin aikana tutkittiin yhteensä 55 eläköitymistapausta 18 eri organisaatiosta. 
Kokonaisuudessa tutkimuksen aineisto koostui noin kahdestasadasta teemahaastattelusta. 
Haastatteluihin osallistui eläkkeelle siirtyviä/siirtyneitä asiantuntijoita, heidän seuraajiaan 
ja/tai lähityöyhteisön jäseniä, eläkkeelle jäävien asiantuntijoiden esimiehiä sekä ja 
henkilöstötoimen edustajia. 
Asiantuntijuuden tunnistamiseksi organisaatioissa on käytössä kaksi keskeistä keinoa: 
kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset. Asiantuntijuutta voidaan säilyttää osaamista 
hajauttamalla, osaamista jakamalla ja osaamista tallentamalla. Osaamisen tunnistamisen ja 
säilyttämisen käytännöt vaativat tuekseen systemaattista ja pitkäjänteistä osaamisen 
johtamista sekä kulttuurin, joka tukee avoimuutta ja tiedon jakamista. Eläkkeelle jäävät 
asiantuntijat ja heidän esimiehensä ovat keskeisessä asemassa säilyttämistä vaativan tiedon 
tunnistamisessa. Tutkimuksen tuloksena esitetään malli, jonka avulla organisaatiot voivat 
arvioida niitä tekijöitä ja reunaehtoja, jotka on otettava huomioon osaamisen ja 
asiantuntijuuden säilyttämiseksi asiantuntijoiden eläköitymisen yhteydessä. 
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• Forssan kaupunki 
• Fortum Oyj  
• Glaston Oyj  
• Helsingin kaupunki 
• Kemira Oyj 
• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 
• Mehiläinen Oy 
• NCC Rakennus Oy 
• Onninen Oy 
• Sastamalan perusturvakuntayhtymä 
• Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) 
• Suomen Kuntaliitto 
• Työterveyslaitos 
• Valio Oy 
• Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
• Wärtsilä Oyj  
• Yleisradio Oy  
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